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1．はじめに
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6．おわりに
井出先生は私が院生の時から、「ゆっくりしたいなあ。」「やりたいことをゆっくりやりたいなあ。」とお
っしゃっていました。私は井出先生がやりたいことが何なのか今も分かりません。そして、ゆっくりした
いとおっしゃっていますが、きっとゆっくりできないだろうと思っています。各方面からの数多のご依頼
が順番を待っていると思います。
最後になりましたが、井出先生、どうぞご自愛ください。そして今後も私たち学生を静かに温かく見守
っていてください。
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